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解，分析 TFP 对经济增长的贡献率；另外，对三个城市 TFP 对经济增长的贡献率
进行分解，进而提出相关对策。本文的创新点在于，首次对我们沿海三个外向型
经济发展典型的 TFP 进行测算与分解，并比较其经济增长方式演进过程。 
本文的研究结论主要有： 



































Since the reform and open policy,China's coastal economy and social 
development has made great achievements.Through the development of 
Export-oriented economy,Quanzhou,Suzhou and Wenzhou,have become examples of 
their provinces.As Their Export-oriented economy developed,three different models 
of economy development have taken shaped.This paper is going to answer the 
follwing questions by studying the changes of Total Factor Productivity of the three 
costal cities of our nations since 1990.How much the TFP’s growth contributed to the 
three costal city’s economic growth?What impact on economic growth?Then,by 
decompose changes of TFP’s construction to economic growth,demonstrate which 
factors result in their changes. 
    This paper adopt the data from the Statistical Yearbook of the three costal 
city,introduce the Cobb-Douglas production function and Solow residual method, 
estimate the TFP of the three costal city. Then, decompose the TFP’s construction to 
economic growth, and bring forward relevant suggestions.The innovation of this 
article lies in the initial attempt to analyze the TFP of the three costal cities,and 
compare their modes of economic growth. 
The research results are as follows: 
Since 1990,the TFP’s construction to economic growth has improved, but 
remained in low level. The economic growth of the three city has become more 
intensive, but has already largely rely on capital.Especially,TFP’s construction to 
economic growth has experienced a slowly change. 
Export dependence and the proportion of FDI have a positive effect on the the 
changes of modes of economic growth of Quanzhou and Suzhou.Import dependence 
have a negative effect on the mode of Wenzhou’s economic growth FDI has a neutral 
effect on the domestic capital of Suzhou and Wenzhou. 
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国内外学者对 TFP 的研究主要包括两个方面，一是 TFP 的测量，二是影响
TFP 的因素和分解等其它与 TFP 相关的研究。根据论文研究的需要，本文主要
对 TFP 的测算的相关理论和实证研究作一个概括性的介绍，具体包括四个方面：
TFP 的测算；TFP 变化率的分解和变动原因分析；TFP 与经济增长；对外贸易、







是资本投入推动了经济的增长。Cowgill（2001）分别用 Battese 和 Ceoelli1992
年和 1995年的随机边界模型对 1984~1997年我国 28个省份的TFP进行了研究，
发现在样本期内各地区 TFP 增长率的波动范围为-4.7%~-0.39%，技术效率变化波
动范围为-0.02%~3.4%，技术进步波动范围为-5.0%~-2.4%，各地区的规模效应没
有差别大约为 TFP 变化平均值的 0.50%。邹至庄和 Li 等人（2002）发表文章再
次通过估计 C-D（柯布—道格拉斯）生产函数，来解释 1952 年以来中国的经济
增长。结果表明，中国在 1952~1978 年期间的 TFP 保持不变，1978~1998 年期间
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